













¨±á©  éó á  ôòáîóéôéöå óåîôåîãå áîä ôèå öåòâáì  æïòí éó ak­eru  §ïðåî§® 
























































ǽǽÍáôáèéòá  ¨²°°±© ãìáéíó ôèáô ôèå îïíéîáôéöå ïâêåãô  éî ôèå Ö­te 
iru ãïîóôòõãôéïî éó ðïóóéâìå ïîìù ÷éôè ôèå öåòâ uru®  Ôï óõððïòô ôèéó 
ãìáéí¬ Íáôáèéòá åøáíéîåó åøðòåóóéïîó  ìéëå  ¨´â© ïî  ôèå  Éîôåòîåô® 
Óèå  ìïïëåä  æïò åøáíðìåó ïæ  ôèå  æïòíó  ¢ÎÐ­ga utte­iru  ¨ÎÐ­ÎÏÍ 
óåìì­âå©¢ áîä ¢ÎÐ­ga utte­ita  ¨ÎÐ­ÎÏÍ óåìì­âå­Ðáóô©¢ áîä æïõîä ±°´ 
åøáíðìåó ïæ ôèïóå æïòíó®   Íáôáèéòá åøáíéîåó ôèïóå ±°´ åøáíðìåó 



























































æïòí ­te iru  §âå§ ÷èåî ôèå óéôõáôéïî  éó á îáôõòáì óôáôå®    Éî  ¨¹©¬  ôèå 
ìïãëåä óéôõáôéïî éó á îáôõòáì óôáôå¬ óï ôèáô ôèå ­te iru áððåáòó®    Éæ 

























Èáùáôóõżó  ¨±¹¸¹© öåòâáì  ãìáóóéæéãáôéïî âåãáõóå óèå ãïîóéäåòó  ôèáô 
ôèåóå ô÷ï öåòâáì ôùðåó áòå  ìéëåìù ôï æéô åøðòåóóéïîó  ìéëå  ¨´â©®   Ôèå 
òåóõìô ïæ èåò òåóåáòãè éó óèï÷î âåìï÷®ᴮ
Ôáâìå ±º Òåóõìô ïæ Óõúõëéżó ¨²°°±© òåóåáòãè
Ôèå  òáôéï  éî  Ôáâìå  ±  óèï÷ó  ôèå  òáôéï  ïæ  ôèå  òåáì  îõíâåò  ïæ 
ÎÐ¨Ôèåíå©­ÎÏÍ ôòáîóéôéöå öåòâ­te iru  æïòí ôï ôèå ôïôáì îõíâåò 
ïæ ÎÐ­ÎÏÍ öåòâ­te iru æïòí®   Ôáâìå ± óèï÷ó ôèáô ôèå òáôéï ïæ ôèå 
ðìáãåíåîô­ôùðå  åøãååäó  ôèáô ïæ  ôèå ðòïäõãôéïî­ôùðå®   Íáôáèéòá 




ǽǽÏî  ôèå  âáóéó  ïæ  Óõúõëéżó  òåóåáòãè¬ Ôáçá÷á  ãïîóéäåòó  áî 
åøðìáîáôéïî ïæ ôèå áððåáòáîãå ïæ ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí® 
Ôáçá÷á ãïîóéäåòó ôèå æïììï÷éîç óåîôåîãåó®
ðìáãåíåîô­ôùðå òáôéï ðòïäõãôéïî­ôùðå òáôéï
oku Żðõôż ¶´¥ kaku Ż÷òéôåż ³¥
haru Żðõô õðż µ¸¥ kumu Żóåôż ²¥


















ãìåáò ÷èåî  ôèå  áäöåòâ  ãï­ïããõòó®    Éî  ôèå ðìáãåíåîô­ôùðå  ¨±±á©¬ 
ichijikan íåáîó ôèáô Ôáòï ðõôó ôèå âïïë ïî ôèå ôáâìå áîä ôèå óôáôå 




























åøðòåóóéïîó ìéëå  ¨´â© áòå ðïóóéâìå  éî Êáðáîåóå®   Íáôáèéòá ãïîóéäåòó 
ôèáô óõãè åøðòåóóéïîó áòå òåóôòéãôåä ôï ôèå öåòâ uru áîä åøðìáéîó 
÷èù  ôèåù  åøéóô  éî Êáðáîåóå®   Èï÷åöåò¬  Óõúõëé  óèï÷ó áîïôèåò 
öåòâáì ôùðå ÷éôè ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí®   Ïî ôèå âáóéó ïæ 
Óõúõëéżó òåóåáòãè¬ Ôáçá÷á çéöåó áî åøðìáîáôéïî ïæ ôèå åøðòåóóéïîó 
éî ñõåóôéïî®   Íáôáèéòá áîä Ôáçá÷á ãïîóéäåò ôèáô ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ 
Ö­te iru èáó ôèå ðòïðåòôù ïæ óôáôéöéôù®    É áçòåå ÷éôè ôèéó ðïéîô ïæ 
ôèåéò ãìáéí®  Èï÷åöåò¬ éî íù ï÷î éîöåóôéçáôéïî¬ É æïõîä ñõéôå á ìï÷ 
ðåòãåîôáçå ïæ ôèå ðìáãåíåîô­ôùðå éî ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru®    Éî 
ôèå îåøô óåãôéïî¬  É ÷éìì  ôõòî ôï ôèå òåóõìô ïæ ôèéó  éîöåóôéçáôéïî  éî 
Ïëáíïôï ¨²°±°©®
ᶳ¯¡¡Õéæ¡÷æóãâí¡õúñæô¡âññæâóêïè¡êï¡õéæ¡Õéæîæ®ÏÐÎ¡×®õæ¡êóö ¡çðóî


















































suru  §èïìä§¬ áîä housou­suru  §âòïáäãáóô§®   Ôèå òéçèô ãïìõíî óèï÷ó 
ðåòãåîôáçåó ïæ  ôèå áããåðôáîãå ïæ  ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí® 
Ôèå  æéòóô  òåíáòëáâìå ðïéîô  éî Ôáâìå ²  éó  ôèå äéææåòåîãå âåô÷ååî 
ôèå ðåòãåîôáçå ïæ  ôèå öåòâ uru  §óåìì§  áîä  ôèå ðåòãåîôáçåó ïæ  ôèå 

















Ôèéó òåóõìô  éó  éîãïíðáôéâìå ÷éôè ôèáô ïæ Óõúõëéżó  ¨²°°±© òåóåáòãè® 
Ôèå óåãïîä òåíáòëáâìå ðïéîô  éó ôèáô ôèå öåòâ yaru §âòïáäãáóô§ èáó 
ôèå èéçèåóô ðåòãåîôáçå ïæ áìì ôèå öåòâó®
ǽǽÉ ÷ïõìä  ìéëå  ôï  ãïîóéäåò ÷èù  óïíå  óåîôåîãåó  áòå  áããåðôåä 















áîä  ¨±³ä© áòå ôèïóå ÷éôè á  ìï÷ áããåðôáîãå òáôå®   ×èù áòå ôèå ô÷ï 
çòïõðó äéææåòåîô  éî  ôèéó ÷áù¿   Æéòóô¬  É ÷áîô ôï ãïîóéäåò  ôèå  ìï÷ 
ðåòãåîôáçå ïæ ôèå óåãïîä çòïõð®  Ôèå öåòâó haru áîä oku ãáî ïããõò 












Ôèå  óåîôåîãåó  éî  ¨±´á¬â©  âïôè äåóãòéâå  á  äõòáôéïî  ïæ  ôèå  óôáôå 
òåóõìôéîç æòïí ôèå áãôéïî äåîïôåä âù ôèå öåòâ®  Ôèéó éó ôèå óáíå áó 
ôèå íåáîéîç ôèáô ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí ãïîöåùó®   Óéîãå 
















âõô ôï õóå ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí®    Éæ ôèéó åøðìáîáôéïî  éó 
ãïòòåãô¬ ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru æïòí éó á óôáôéöå óåîôåîãå®  Ëõîï 






















éî  ¨±¶â© èáó ôèå  éîôòáîóéôéöå æïòí ak­u §ïðåî§®   Âáóéãáììù¬ ôèå æïòí 
















áó  éî strawberries are for sale®   Ôèéó  éó áî õîáããõóáôéöå óåîôåîãå¬ 
÷èåòå á Ôèåíå âåãïíåó á óõâêåãô¬ áó óèï÷î éî ¨±¶â©¬ áîä ¨±·â© ìïïëó 
ìéëå  ¨±¶â©®   Èåîãå¬  ¨±·â©  éó áî éîôòáîóéôéöå óåîôåîãå®   Éî  ¨±·á¬â©¬ ôèå 





ôèå óáíå®   ×å óèïõìä ãïîóéäåò ÷èù ôèå öåòâáì  æïòíó  éî  ¨±·© áòå 
óéíéìáò ôï ôèå Åîçìéóè öåòâáì  æïòíó  éî  ¨±¸© òáôèåò ôèáî ôèå âáóéã 
Êáðáîåóå öåòâáì æïòíó éî ¨±¶©®
ǽǽÁìóï¬ ÷å ïõçèô ôï ãïîóéäåò ÷èù ôèå ðáôôåòî éî ¨±·© éó òåóôòéãôåä 





















ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí®   Èï÷åöåò¬ ÷å ãáîîïô åøðìáéî ÷èù 
ôèéó Ö­te iru  æïòí  éó õóåä  æïò âïôè  éîôòáîóéôéöå  áîä  ôòáîóéôéöå 
öåòâó®   Âáóéãáììù¬ Êáðáîåóå õóåó äéææåòåîô íïòðèïìïçéãáì æïòíó æïò 




ª  É ÷ïõìä  ìéëå  ôï  åøðòåóó íù  óéîãåòå  ôèáîëó  ôï Ðòïæåóóïò Ùõêé 
























Èáùáôóõ¬ Åíéëï®    ±¹¸¹®   Ùõõôóõé  ôáäïõóé  ôï íõôóõé  ôáäïõóé îï 
éíéêùïï  îï  âõîóåëé  ¨Óåíáîôéã  äéóôòéâõôéïî  ïæ  ðáéòåä  áîä 
õîðáéòåä ôòáîóéôéöå öåòâó©®  Éî Mathematical Linguistics ±¶® ³µ³­
³¶´®
Éîïõå¬ Ëáúõëï®  ±¹·¶®  Henkee bunpoo to nihongo ge (Transformational 
grammar and Japanese vol.2)®  Ôïëùïº Ôáéóèõëáî®
Ëõîï¬ Óõóõíõ®   ±¹·³®   Nihon bunpoo kenkyuu (Studies in Japanese 
Grammar)®  Ôïëùïº Ôáéóèõëáî®
Íáôáèéòá¬ Åíéëï®  ²°°±®  §Éãèéçï­çá õôôå éòõ§­ôïéõ èùïõçåî ¨Éîãïòòåãô¬ 








éî  ôèå óåîôåîãåó  ìéëå  §ichigo­ga utte iru§  ¨ìéô®  óôòá÷âåòòéåó áòå 
óåììéîç©©®  ÂÁ ôèåóéó¬ Õîéöåòóéôù ïæ Ôóõëõâá®
Ôáçá÷á¬ Ôáëõíé®   ²°°²®   Çéêé  êéäïõóèé­îï èáóåå­îé  ôõéôåº  §éãèéçï­
çá õôôå  éòõ§­ôïéõ èùïõçåî  ¨Áâïõô ôèå äåòéöáôéïî ïæ ôèå ñõáóé­
ôòáîóéôéöåº ôèå åøðòåóóéïî ïæ  §ichigo­ga utte iru§  ¨ìéô® óôòá÷âåòòéåó 






Ôåòáíõòá¬ Èéäåï®   ±¹¸´®   Nihongo no sintakusu to imi 2 ( Japanese 
syntax and semantics 2)®  Ôïëùïº Ëõòïóèéï óèõððáî®
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